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ha tenido mucha resonancia en
ciertos círculos el nombre de Mr.
hijos a un padre ejemplar, pues fué un
hombre que siempre se mantuvo a fuer-
za de duro trabajo y ese ejemplo dió a
guerra. Aun si los mediadores oo
tienen éxito en sus esfuerzos para
conseguir la aceptación de los con- -
M
MJohn V. Conway para, el empleo
de Instrucción Pública. titnmniiíi listas en sus Dlaues de un 'Ñ
cerca de 15.000, será sufragado
por Don M iguel Chavez, quien
hace esta buena obra como mani-
festación de su gratitud hácia el
ilustre prelada que con tanta
y celo se esforzó por es
.
- i
toda su familia, por lo que todos sus
hijos se hallan sumamente apesarados,
pues con su ejemp'o les dió el camino
de la virtud y la mayor parte de ello
se hallan en muy buenas circunstancias
nuevo t'biertioIprovirional en Méxi-c- j.
sus labores no serían en vano
Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y .Manzanares.
M
M
Kporque habiari evitado la renovación
de las hostilidades con los Estadosfinancieras. Se casó el finado Don En-
carnación en este mismo lugar de Arro
tablecer planteles d educación pa-
ra instrucción do la juventud neo
mexicana. El éxito de su obra se
manifiesta en Don Miguel y en
LA POLITICA
EN NUEVO
MEXICO
Daogo Entre Juan el
LetraJo y Pedro
el Rustico
l'nidos.
El nuevo gobierno sería de tal er
que intentaría una solución
Cuando venga la ocasión
Veremos lo que Bucede
1 quien es aqul que puede
Conseguir sa galardón; '
Es muy laudable ambición
Esa de aspirar empleo,
Si junto con el deseo - .
Se encuentra la cualidad
De e.ibU capaciüad,
Fueute de gozo y n.crej. í
yo Seco, 'en primeras nupcias, con An-
tonia B. de Duran y de cuyo matrimonio
obtubieron dos hijas; después fué casa-
do en. segundas nupcias con Benigna
Republicanos?
J. lJor tales los consideran, pero
sucedo qun Elfego Baca represen-
ta la demanda de los nativos para
Her reconocidos en las candidaturas,
al paso que cou la postulación de
Davis se quiere perpetuar la cos-
tumbre establecida de dar el mo-
nopolio al elemento venido de afue-
ra. ...
P. Y que piensa Vd. que re-
sultará de esa contienda?
i. Paréenme que en último tér-
mino será postulado Baca, aun
cuando el apoyo principal provie-
ne de políticos hispaoo-americano- s
que no defienden a su elemento si-
no cuando el negocio toca a , ellos
personalmente.
M
M
M
M
M
sistemática dé la cuestión agraria y
otros puntos de laí diseñe-ione- s in
otros miles que se aprovecharon de
la beneficencia del ilustre arzobis-- ! Gutierres y de cuyo matrimonio obtu
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
"ICE CREAM"
Hopkins y Manzanares, Props.
vieron cuatro hijos, que son I03 que hoy teriores que han motiva lo la revo
H
M
M
M
M
M
H
se hallan en tan acerbo dolor. ,po Lamy.
lución y levantado ejercicios deSu funeral túvo lugar hoy dia 26 de
manera tan fácil.Mayo 1914, partiendo el cortejo fúnebre
de la casa mortuoria, residencia del fi
nido, a la capilla de la Santísima Tri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCorrespondencias
OBITUARIO Y, RESOLUCIONES
Oniz, olo. Mayo 25, 1914
nidad de Arroyo Seco, acompafiándde
gran muchedumbre detoda la vecin
3r. Editor de La Revista de Taos:
dad de Arroyo Seco hasta dejar deposi-
tado tan valiosos despojos en su última
mansión, cementerio de la misma capi- -
Este tributo ofívei io
Cou tan bueua voluntad
Representa en realidad
Lo que un pueblo agradecido
bieuLe ahorj y ha sjutido
De afecto y eueiación
A aquel virtuoso varón,
Noble y desinteresa Ju,
Que a su grey ha asegurado
Et bien de la eJ litación.
0
Suplicamos a Ud. se digne dar rábidaP. j Y cree Vd. se unificara el
en su apreciab'e semanario a la lamen iw -
Nuestros dos antiguos conocidos
se encontraron hice poco tiempo
en un lugar eu las márgenes del
Rio del Embudo y entablaron el
diálogo siguiente:
' Ahora, en nombre de los dolientes,
máticas se deben la plun.a V
Galdós, y bien puede ser titulado
''Mónstruo de ia uaturileza" y
"Fénix de los ingenios" como lia-uj-
a Lope de Vega Miguel de
Cervantes. Durante más de cin-
cuenta anos Guidos ha traba jaCO
con notable industria y sus obns
partido y sostendrá al candidato
regular, sea quien fuere?
31il 17.00 3i--
32x4 18.00
:Bx4 3
34x4 20.40 3.G0
ar.x4 21.00 3.80
,Kii4 - 2iO0 39o
2óx4J 2C00 5.00
36x4t 27.00 510
37x44 2750 5.15
37x5 :1200 5.0
TikIos íoa oíros tamaños "NuD-Sk- i
aprovechamos estas lineas para dar las
gracias a todaa aquellas personas queJ. Supungo qne sí, porque ya
table muerte de la apreciab'e señora
Dofia Juana Ramona Trujillo de Tafo-y- a,
la que entregó su alma ai creador e
día 15 de Mayo A. D. 1914, después de
haber sufrido de una enfermedad cróni-
ca de hidropesía por el espacio de un
tan bondadosomente los acompafiaron enJuan. Ya hacia mucho tiempo , ReDabieanog están cansados de
su acerbo dolor.
Resuélvase por último, que una copiaque no nos
veíamos a modo de po gug deBavenencaB y divisiones y
der hablar sóbre materias que nos con8Íderan Como punto esencial CONTANDO LOS PULLOS aüo y medio, y en la que los mejores de estas, resoluciones sea publicada en han encontrado
general aceptaren
en España y en todos los paisi s
donde se habla el idioma raBtelh- -esfuerzos médicos de diferentes doctointeresan. , lmr a cualnuier bueu Reuublica 20 por ciento adicional, 5 por ciento de
descuento i el VHn total cnmpfcfia la
ANTES DE TIEM.PO --
Nosotros loa Republicanos ex- -
-
. . r 1. I O ' res, la cariñosa asistencia de su
amartelado esposo Don Luciano Tafoya
HUERTA
LjKinplo bien
De energía y entereza,
Que tarde en su edad empieza
En su patria'a gobernar;
Sin dejarse intimidar
for cal uui nis y celadas
Las medidas concertadas
Con maco audaz ejecuta,
Y bu autoridad absoluta
Triunfa eu reñidas jornadas
Más estaba ja escrito
Eu el libro del deatino
Que influencias que uo previno
Alzaron contra él el grito;
Diu pruebas de su delito
Lo dennucikU a porfía
Y crece de dia eudia
La formidable asonada
Eu su coutr orgaiiiKada
Cou sana implacable y fria- -
Pedro. liso no tue por tai ue nOBt.aado Dor la convención de no, y muchas de sus obras han si
voluntad mía Bino porque ne esia- - e8tado y familia fueron impotentes ante, la
LA REVISTA DE TAOS y otraBea en-
tregada a la familia Duran como mues-
tra de nuestra sincera simpatía en sus
horas de dolor.
i ' J. A. Vaidez
f J. N. Sanchez
J. M. Medina
1 Fidel Cordoba
realidad de la muerte. Contaba la ex
preñamos gt'Aü couuauz de conse-
guir la elocciou de una mayoría de
dod torcer. s parida Ue la (Ja mal a
do viajando la mayor parte uei p jY loa Progresistas figura
tiempo. v r.ín en la campana? tinta al tiempo de
su muerte, sesenta
años, dos meses y tres dias de edad.
Nació en Ranchos de Taos, N. M. el d.iJ. Y todavía te interesa la po- - , geauro aue postularán
orden ordenan d. loa carBr .!do traducidas a diversos idion.lS y se
extranjero. Pero a pesar de Unta embarque serin padoa p. .15 ciento de la sumC. O. D. sobre poréxito li.populandad y de tan gn ,imiU(Jii
erario este afamado escritor ae ha-- ; u2eriulog iirec
Ha tan escaso de medios que se e teulentet d4UÍOie. los coiupmdore la
obligado a trabajar con tesón para TlnUjs delaB ganancias üe los apenies.
gsnar su .UBtento pues no parece j RHbber o.
haber ido grande el producía,
.yt -- n, Ohio.pecuniario que ha recogido con
. L - ITntr.,H,. 20-3- 1 lit
de Represen tauted, creyeudo que
de ese mudo pudi'dUJUB Jar jaque... . .11.1! 'I 12 de Marzo do 1854 y deja para sentir V Antonio B. Trujillolítica y los asuntos puoucosí candidatos con el fin tie quitar vo
su separación eterna a su esposo Don Comisión. ,P. Más nunca, pero en mu- - sique , Kepuhlicanos y ver con mate ai gobernador en el uegoclu
Luciano Tafoya, ties hijos, Ruperto,
choa casos no comprenao ios negó- - . teemr FerguBson Tranquilino y Francisco, todos de apeID . -cios a fondo y quisiera estar cerca llido Tafoya; tres hermanos hombres y
de decretar leyes ara reuumpeusar
a nuestro gusto a ciertos ' oficiales
ue coudado que luu peleado con
P. Me habinn dicho que ya esa LOS PRIMEROS PASOSQUE SE ESTAN DAN
.
cinco hermanas mujeres y gran numerode Vd. para que me los explique. a an 1 rwriodü de la vwltz. Galfacción estab enteramente desba.
rutada.
de parientes y amistades, por lo tanto, j , - . .el dia enJ. Pues ya abes que estoy a tu par ue iej pagueu loa sala- - Resuélvase que Dona Juanita K. C L T T C '"1'ar rs- -dós mira cercano
que ca-
erá en la mayor indigencia, y snsdisposición cala vez que me pidas loa qua eüuS recldillan. Eu editJ. La gran mayoría de sus an frujillo de Tafoya se supo grangear
algunos informes. teriores adeDtos se ha separado de uegociu eutrau justoa y pecadoras,
f DO EN EL ARRE
Las Garantías Para las
I Reformas interiores
con todos sus vecinos la buena simpa-
tía; fué un modelo de esposas,, religiosaa aooir Kepubacauos y DemócraP, En primer lugar, quiero que
me diga como está la política en
y madre amarieiaaa con bu mjva,
r
sus filas y 6e h agregado al parti-
do Republicano, pero todavi que-
da una agrupación de irreconcilia- -
tas, casi eu número igual; pero et grangeándose siempre el mas alto rea-
nevo México. .iiHLiiau tener oreante uue auu neto v estimación de todas las personasr r
cuaudo se consigan las dos tercoJ. La política está en estado de .. e uominaran candidatos y que la conocieron y entre quienes dejaimperecedera memoria. En su velorioinacción, pues ninguno de los par- - harán todo esfuerzo para adquirir rus partes en la Cámara, no hay fué asistida por la Hermandad ue jn.
P. Jesús hasta depositar tan valiosostidos lia dado comienzo a su cara- - ceiUdumbre de que se obtengan en
oi toeusdo, pues JLcüoy y buizer despojos en el camposanto católico, enpaña. P. s Y porqué tienen tanto em
P. KnLonces es decir que nada
Que Deberán Ponerse
: Luego en t Práctica
; Los Constitucionalis-;ta- s
Envían un Repre-
sentante a la Confe- -
j renda Para informar.
.,,
,;...:.
A LOS MEDIADORES
DE LO QUE DESEAN
no se sujetan a la disciplina partípeño en ayudar a los Demócratas y
se mueve. aaila.perjudicar a los Republicanos,
3 i Porque obedecen la consignaL Si se mueve mucho, pero a
la sordina entre los que dirigen los y órden de su jefe principal iheo
i
El permaueciu eu en el
A todo atentado alerta
Imaginando que a liuertí
Todo cederá bien preBto;
Más quiso el hado f unebt
Que una nación poderosa
Descoi. fiada y recelosa
Mueatra oposición teuáz
Y reaoluta y audaz
su caida procura ansioa
Con ira tal opOBÍcióu
Que su poder coutramiui
De niiiguu ujo-- o bo iueli
Ni se a oate su perdóu;
Antes su resolución
Ec más firme y más entera,
Y hasta la hora postrera
Lo obtiene bu Valor
Ante el riesgo aterrador
De una guerra extranjera.
Por medio de ayuda extra&a
Y en otros modos varios
Ganan fuerza sus contrarios
Y mulita su arroio V saña;
procedimientos de las difereDteB dore Roosevelt, quien ahora está
organizaciones, pero la campana más decidido que nunca a em
Ortiz, Colo, acompaüando el teretro,
además, gran concurrencia de gente,
prueba evidente de la alta estimación
de que qzaba la finada en vida y la al-
ta simpatía de la familia, por lo tanto.
Resuélvase, que nosotros extendemos
a la afligida familia y demás deudos de
la finada nuestras sinceras simpatías de
condolencia, rogando al cielo para el
eterno descanso del alma de la extinta.
1). E. Gonzales
Daniel Varos
Juan
Comisión
..
activa está algo distante. prender una furibunda campaña Niagara Flls, Mayo 23. Los tres
Eaparouiua lo mejor - L v
Pero siempre con recelo
Tiaüajaudu cou desvelo
Por la ventaja mayor;
Porgue a veuea es lo peor
Lo que suele suceder
Y no be puede obtener
Lo que Seguro parece,
1' la fe se deBVaueue
CUuudo más se in aieuester
P. sQue no se mencionan nom en favor de sus doctrinas progre
bres para las diferentes candidatu aistaa con el objeto de derrotar al ci.ilar de "Tango" y ei
'J'.velvn Thaw" absolutamente libres.ras? partido Republicano y obligarlo
J. Si se mencionan, y algunos Efta oferta es solamente per on cono
tbuiDu. No ae llenarán mas de dm or- -que acepte y
endose la candidatura
rl RnnKHvelt nara Presidente deH filln como nor eiemplo, II. B.
i.or y memoria ue. hm-iuii- i. j
novelista vizcaíno, Don Anto
uio deTrueoa. No hay en toda la
literatura española lectura más sa
ua ni más entretenida que los cuen-
tos y cantares de Trueba q"e res-pira-
sencillez, talento y gracia y
han despertado la admiración de
todo el pueblo llauo y de los inge
aes a uaa sola perins. Los cotuer- -
mediadores dejaron
entrever hoy que los primeros paon,
hacia el doble arreglo entre los Es-
tados Unidos y el gobierno de Huer-V- i,
han tenido el mejoréxito.
Los puntos que ahora tratan le
buscar para un arreglo son:
Una definitiva inteligencia de un
gobierno provisional para per esta-
blecido en la ciudad de México co-
mo sucesor dpi -- ..- :
Fergusson, eBtán Beguros de ser L E9tado9 Unidos RESOLUCIONES DE
.
CONDOLENCIA cmntes no serán permiuouB u cejr
postulados para el empleo que bc-- I p 4 y ual C0ÜBdera Vd. la Taos, N. M. Mayo 21, 1914
0
ABUNDAN LOo J UBILEOS
Acá en Sauta Fe y eu uiucHaa
UNITED SALES COMPANYtualmente desempeña. innantiór. ' máa iuiDortante en la
Sr. Editor:- - Caylon, Ohio, P. O. Box 101.P. Con eso tal vez se da a en- - pr5xíul4 elección? Onn motivo de la muerte de Dona nios mas distinguidos ae la patria 20-3- 1 1st
tender que Fergusson ha sido buen j mí opinión, y cou forme el otras partes de nuevo xuexico del poeta, fue irueba un gran es- -Alice Cisneros1 de Clouthier, la Socie-
dad Filantrópica del condado dp Tmabundan los jubileos educaciunalea cntor y nn gran pcet porque susrepresentante y prestado buenos parecer de 08 hombres principales
en masa reunidos, pasó las obras agradan a los sencillos y asarvicioB? de ambos partidos, el punto esen
resoluciones:
OQBERNADÜR MEJICANO
Reacíenáa La PermsJ. A. mí parecer
lo que se da a Ltt en esta campana es el escogi
mediaute loa uuuiea se aviva el en
tuaiaoiuo por U caUaa de la educa
cióu. Lato airve de mucho porqub
los sabios y porque no contienen
frasea ni ideas que iiiauciilen 1Resuélvase; Que la Sociei
entender es que Fergusson está mjento de miembros de la Cámara loutrópica del condado de Taos pureza y. hsgn sonrojar a ia virtu 1
con nuestro consocio Don Allda a euteuder que oe cata haciendobien afianzdo en la dominación de de lieprr-sentante- s de la legislatu más acrisolada. . .
todo lo pubibie pora la propagaciónsu partido, independientemente do ra de eBtado. Todos anticipan que
thier en la pérdida de la seüi
posa Doña Alice Cisneros, 1
cumbió al sepulcro el dia 16
ge victima de penosa enfe:
del saber y para que las eacuelaelo bien o mal que haya servido al j0B Republicanos eligirán una tna Huerta
núbiicaa sean mas cüuieutes y denestado. VOría de tales miembros, pero los
AVISO
Aviso es nor estis 1lo ' ihidropesía que sufrió con to. IT J .... .. mejores reaultaJus. Esto ta in bleut i cual es su parecer ue va. 8fuerzoB de estos se dirigirán
1
v' - i
ción por el espacio de cerca .... i r:
.:.ii.Mr.MBnti V al mi t)ll0 Ocl LIA- -.au
ru: ifmrvu nara despertar et auiuio delsobre este punto? conseguir dos terceras partes de - j r
mi. N. M. qn yo no sere rspon- -
La extinta fué en vida una
délo, altamente apreciada
la conocieron, por lo tanto
puebio y h icerle couocer que ea inJ. Mi parecer ea que t erguBBon cho cuerpo, al t aso que los Ue
sable por ningnna cnenta xjue con-- ,
traig mi esposa Ru maldita 1L ....o no ha trabajado nada o ha traba- - mócrataa pondrán todo su empeflo diapendable que haya buenas es Resuélvase; que extendelado en vano Dor los intereses de n imrriir tal nreoonderanciB lie cuelas para que , la juveutud sea Trnjillo, la que me tiene en bv" i v r i-- í carado esposo y demás deu
sincera simpatía de condolí d..n.i nnr os Ultimos iU me.-e-s ISillsus constituyentes. publicana l'or tres veces le he remitido patetaP. No alcanzo a comprender .fues porque atribuyen tan propiamente educa Ja.
Mediante
talea eaf uerzos se conseguirá al fin
que laeducauióu 8 ja uui versal y
mos al cielo para el eterno o
alma de la finada. ses para oue se venga y sin nacer- -bien sus palabras. - ta importancia a eso de las dos ter
que los doiiiiuios df la iguorauciaJ. Quiero decir que a pesar de cerBS partes?
A. Mirs
Tobías
- A. Av. tlBllOUsu fama de hombre capaz no ha he t p0rnue siendo la Cámara y el aualfbotisuio Sean extirpados
me ni aprecio lia relmeaao estar
mi lado. Queda ella prohibida de
vender nada de mi propiedad y
cualquier cosa que vendiera yo la
rncolirari por medio de 1 ley.
IjOS lil.... p,
1 , . 11CoiFision1de nuestro medio.cho nada, absolutamente nada en Republicana en doa terceras partei P'eron de las intenciones ae josRESOLUCIONES DE CONDOLENCIAbeneficio del estado. podrá en unión del Senado pasar eonstitucionalistas para enviar un
P. Me asombra lo que Vd. dice, leyeB gobre el veto del gobernador representante se reunieron tambiénENCARNACIÓN DURAN
Arroyo Seco, N. M. Mayo 26, I91.pues yo tenia a Fergusson por el y de esa manera efectuar muchos en conferencia con los mediadores.
oráculo y profeta del partido De-- 1 cambios én el gobierno del estado.' Estuvieron en una larga sesión, desSr. Editor:- -
pues elia uo tiene nada, y n la vex j
que habiéndole yo ofrecido tola l
c'ape de consideraciones ella haj
ebusalo todo mo Jj con migo.
Apokiuio Trujillo i
Fgosa J unction Cilo.
Suplicamos a Ud. 8e sirva dar cabidamócrat. ' El Gobernador ha anunciado desde pués de la media noche.
.1. Y no se equivocaba, pues Lhora que no aprobará ninguna ley
9
!en su apreciable REVISTA la triste
noticia de la muerte de Don Encarna Los
representantes americanos ex
Fergusson es aun el hombre qneLae gje un tipo demasiado alto en ción Duran, padre de nuestros consocios
.
, No puede hiber iibertad
Ni, bieuelar sustaucial
bi uo se da entrada igu 1
A la luz de la verdad;
No cabe felicidad
En la iguoraucia supiua
Que nos marchita y arruina
Sin poderlo remediar,
Y tenemos que apelar
A auel saber que ilumiua.
-
EL QUE PRIMERO
SE MOJA. .
de
pusieron anoche, antes que todo, la
S3rie de incidentes que culminaron
con el arresto de los marineros, en
Nicolás, Apolonio y Fernando Duran,tiene mayor ascendiente e mimen-h0- B salarios de cierto) o riciales
cía sobre los políticos y cabecillas condado. quién dejó de existir el dia 25 del actual
a eso de las 2 de la mañana de ese dia.
v! los EbUUo L'uidos- -
Y hace esfuerzos decididos
Eu j.ro de la mediación;
No mostrará oposición
A un ai reglo decoroso
Aunque tenga un doloroso
Sacrificio que hcer
Abandonando el poder
" Y yendo a destierro honroso.
Cuando se haya retirado
be le hará plena justicia
1 del rencor la malicia
No tendrá efecto deséalo;
Como hombre amentado
Y cual fuerte gebernante
Lo aclama la voz vibrante
De la imparcial oiuión
A quien guíala razón
Y no el odio vergonzante.
i. G.
I El lltmo. Sr. On. Abraham Band',
LLAMAS PARA AUTOMOVILES! T
"NON PUNCIl'Rr PREMIER 0D
. .
ñ í.-- - J-
-
"7 I CaUrrata.
Demócratas Tampico. Aunque se comprende
que se pedirá una reparac;ón porAhora por lo tanto, nosotros, los
so
cios de la Sociedad Literaria de ArroyoH v- .- r uitap rr
que será renominado y reelecto? ANIJIl I Uu ll-
-
Se UarantlZa UU 5eniCI0 Ot? .-- .san Juan Bautista. Méx.Seco, en masa reunidos, hemos conve-
nido en redactar resoluciones de condo Sefiorea ftruna Co,
estos y los subsecuentes incidentes,
se cree que la sustitución de Huerta,
por un nuevo gobierno capaz de
cumplir con sus obligaciones inter- -
J . líespec to a 10 primero estoy 500 Millas.lencia sobre la muerte del padre de Columbus. Ohio. E. TJ.ACTUALIDAD nuestros consocios ya referidos, por.loseguro de ello, pero en cuanto a lo
secundo tenso mis dadas, y me tanto, nacionalei. seria aceptable a los
Sea resuelto por la ya dicha sociedad,Dnrece nne su triunfo o derrota Estados Unidos.
Aunque todavía faltan dos años
y medio para la elección general
de 191, en la que serán elegidosdenenden de lo Que hagan los Re
n OTibrar una comisión de cinco miem-
bros para redactar resoluciones, cuyaLA ESTATUA AL
x!or Señor míos: ile ea graxollantas portan la garantía de.Etas h udei que pema
mas millaie conocidas io embargo w ban uw(;0 el especifico "La es
a ua precio aun roa. Ínfimo que j run." cantea las afecciones caia-p- or
lo que fe venden llanta de íaraa-- j ' rralea. han JlZcubre "medio diímo de.et- P..,.ti. ordinaria.-- earanUa . V(J de U preste
-- punctures" "Blow out'' íPflfl go mita conveniente 4 au inte-ra- U
La earmntia cubrs un servicio de rca, y quedo de rdes. alto y. S. S.
7 5C millas contra todo, excepto buao. j ABRAHAM BALDALA.
el Otra, peraanae d.stineu.daa ? )soa intentadas par. ei- -j
México daa opiniones c--
riri--i floro. i respecto a la. Peru na. Prmirer.ie
publícanos. ARZOBISPO LAMY comisión reportó las siguientes:todos los oficiales de estado, nofal
tan gentes que se ocupan en pro Por
cuanto, que la Divina ProvidenciaP. Quienes serán los que se dis
Hemos sido informados qne lañuten la canaiaaiura imuuuncnuji poner candidatos para la campan
El minibtro De Gama puntualizó
que al ofrecer sus buenos oficios, en
un principio fué evitar una guerra
entre los Estados l'nidos y México,
Ningunos detalles de las pláticas
con los delegados americanos j me-
xicanos se han dejado entreve?; pe-
ro se sabe aue lodo tiérde a traer
ba tenido á bien de llamar a juicio ai
padre de nuestros queridos consocios
quien fué un vecino de la plaza de Arroeatátua de bronce
que será colocadapara el Congreso: laJ. Los aue se mencionan con junto a la Catedral en honor y con. del año citado. Por ejemplo,
son
bastantes los que sostienen con
Un Gran Escritor en
Indigenciayo Seco, este condado de Taos, quien Ordenes bu ' rcib.da per, tos nombres r dememoración de los grandes serví- -&m insistencia son dos licenciados, nació 1 dia 23 de Mano del ano de jn. &. A'jeuslin nv.-er-nuil Berícle del akweti universal e: T-
1833 y en este mismo lugar de Arroyo jt- - u ritadM Unidos.mucho celo que el candidato propio
para gobernador sería por la parteuno de ellos Elfego Baca, del con- - cios que
prestó a la religión y a la
dado de Bernalillo, y el otro S. educación el inolvidable Don J uan Como
oferta especial de inlrodocki The Peruna Medicine Co.una buena inteligencia entre las dne ra. rnio qiie aprecio. r ij 1M c;lrninlj finwinB Dor lí - de los m?s::;í'Cos resu.ttútsRepublicana el señor 11. U. hat
Seco y quien en vida fue un hombre
completamente útil a toda esta vecin-
dad y quien al mismo tiempo se supo
grangear el aprecio y estimación de
; Tistanaciones.
" A muchos ha aorprendido la no-
ticia de que. el famoso novelista
Don Decito Perea Galdós, qne ha
i jue-h- e obteni3o cotr el ?nf!eo e rjB. Davis, J r. del condado de San Rutista Lamy, primer arzooispo
Au. 1. rpliidíóiMsis de Santa líe, es- - Bum, que Un malamente tué trai Reconociendo la importancia de
en la primera elección de los constitucional itas eu el probleAmbos tienen fuerteMiguel. apo- - o de tietDpo con
sicnieotee diez días:
Llanta - Tul-- J
14.05 :UV
yi8crito miicbos libro de gran po
tnuy recoraendar-i- prejwraf..
;
runa" ea alguno ta r"
1 cali" o caaU tT.rj la ';
ce tí". t';w-.r- i W.j ; 'a :e c rma Je la nacitícación
de Méxicoestado. También se mencionanyo y la candidatura del uno y del cluya gerá alocada en el sitio : 1 ; 1 . J A . n..:1ntA ji v t r nr
cuantos lo conocieron. Cosa rara! en
vida jamás se supo grangear un solo
enemigo, por lo tanto, .
La sociedad Literaria y los moradores
de Arroyo Seco consideran haber perdir
d0 í unte 1K áus r?Jfc Veitoba y ííus
deocr de los mediadores es s tlucio- - r . J. ,
'td-
-
narlas dificultades entre los dos J
pkfcestiiKra nsYsrh K 11 i- - : n t0i y obras d- --
candidatos para jueces, procurado-
res y deuiá empleos de estado y de
distrito, y por ultimo en retos Üiaá
correspondiente con las ceremonia
que al caso convengan. Todo el
cbsfto del moucmeuto, montante a
otro representa ciertas miras y
diferentes.
P. Q'je no eoa ambos buenos
hap ausentado del bgsr n dondeYO CURO
la QUEARADURA recibían La lievim,
s digmii
rttmitir el importe adundado pron
Uniente, mu sen pocos día publi
Moa hizo gérmen, llama flor, perfume,
iidea, pasión, ensueño luz ignota;
Duda, cantando, afán ...
.j todo muerto,
iTiito m que- - rueden por el turco abierto
Lai hojai da la vida que so agota.
; ,V IJedro Ulloa. ,
ca reinos los nombres de las ptr.
ñas que nos adeudan por vari-- tEscriba pMIt-nd- la Prueba Gratuita de mi Tra-tamiento, u ' Ejemplar de mi libro y detalles
acarea de mi
Garantía de 1000 Pesetas. üfioa y al minino tif'iip qu
.
raremos "na ombr.'n d- - ti'iHit'.
-t
. n,."- - i'.- - ,; ' . i
lectacióu.
La Redacción tf.
Esta no es una insensata aserción da an indivi-
dua irresponsable. Es un hecho absolutamente
genuino, el cual aera poyado coa susto por miles
de individuo curados no soto ra Inglaterra sino
también en todos) mundo. Cnaodo fftgv curar, no
quiero simplemente significar qua suministra un
braguero, almohadilla u otro aparato qua tendrá
que usarse continuamente por loa pacientes con
objeto de conservar su Quebradura en su lugar.
Yo quiero decir que mi sistema permite a la
dejar de tales irritantes artefactos j te
la parte tan buena y fuert. jomo antes de
ocurrir la quebradura.
Para una escaldadura o quemada apli
qúese la Sslve de Charuberluiti. Alivia
rá el dulor rati . ;
El tercero dijo: lo mutuo que
los senoresí eliiuiuaudu tus üuevuo.
El dependieule no cuuucieudu Ja
palabra did las órilenoa al cocinero,
qUleL tampoco üuiiucim cuiuu o
los huevus, inundó a pre-
guntar otra vez y I indivilut ir.
pilló lo uu ante h,bl- - liicim.
Entonce el cuciueru tuu h..i. ii
atención se acercó i
suplicándole que piú lera loa ü ne-
vos en otra forma, porque el eliuii
nador se le había quebrado; perú
que ya lo habla mandado compo-
ner.
Quien lo compondrá'!
prontamente cura ltt parle vtja'r da.
De venta eo la tiendas y boin a. d
Dios nos libre de muj- - - i
adictas a hablar del prójimo.
Yo Curo
la. I , i -- -l
J úffit
..
i .1 fflfc
ÍQuebra-
-
LIBROS I L1BKOSI
Acabamos de recibir de Europa
un nuevo y extenso surtido de li- -
I Al A.. 1
..Jam. i. II
. Cerveza en polvo
N aestros lectores están enterados
de la campana qne libran lot pro
hibieioniatat en loa Estados Unidot
OBtra el uto de bebida alcohólicas
y como en - algnnos Estados han
obtenido que se prohiba la venta
de toda clase de licores.
Uno de los Estados que bajo la
influencia de los abstemios aceptó
la ley prohibiendo la venta dé be-
bidas íqó Oregón, y los prohibí
cioaistas na cabían en sí de 'gozo
por el teflalado trianfo, manifles-tandos- e
enorgullecidos de asa vic-
toria.
Faro hete aqui, que Mr. C. J.
Cook, acaba de dar un golpe mor-
tal a la prohibición, con la venta
de nnos polvos, que echándolos en
agua produeen nna excelente oerve-za- .
Mr. Cook se presentó en En
gene, nna de las principales ciuda-
des del Estado, y puso una tienda
para vender los polvos consabidos.
En un mes había acreditado tanto
su artículo, que los habitantes man
dan comprarlo lo mismo que si
fuera pan, y mny pronto estableció
sucursales en doce ciudades cou
tanto Exito, que en los tres meses
que lleva de establecido se calcula
que ha" ganado cerca de cien mil
dollars.
Los prohibicionistas han tratado
de someterlo a juicio pero lus jue
torea. Toda orden pendiente fué
remitida en esta semana.
También libros Iros. Mantillas
en espafiol para escueleros. Dicci
LAS DOS GRANDEZAS
Es opinión general que Theodore Roosevelt ha
probado sus calificaciones para merecer el título de
gran político de hombre de gobierno de superior
capacidad. Pero su antiguo asociado y amigo y actual
opositor el senador Elihu Root, de Nueva York, posee
dotes más elevados como estadista y orador y en su
carácter no se encuentra ni rastro de la fea tacha del
demagogismo. Actualmente, mientras Roosevelt está
iniciando una campaña de ambición y de venganza po-
lítica, Root se distingue en el foro del Senado de los
Estados Unidos pronunciando magníficos discursos
que respiran patriotismo y justicia.
Jp i !? 4
SI HAY PROFETAS
Dice el vulgo que no se puede dudar de la existen-
cia de los brujos, pues es cierto que los hay, pero el
trabajo es dar con ellos. También dicen que nadie es
profeta en su propia tierra, pero tal afirmación es algo
aventurada porque suceden con frecuencia casos en
que agrupaciones por espíritu de partido o por otra
causa saludan como profeta a algún sujeto que ' nadie
sospechaba que tuviese el don de profecía. Esto no
es obstáculo para que el agraciado represente el papel
de profeta a las mil maravillas, no dando a conocer de
una manera práctica sus dones sino aparentando que
los tiene.
4 ie i?
CONTRA LA TAUROMAQUIA
El General Federico Funston, comandante del
ejército americano en Vera Cruz, ha prohibido abso-
lutamente las corridas de toros bajo el pie de que es
una diversión cruel e inhumana en la que sin piedad
son martirizados los animales, lal vez tenga razón el
bizarro general, pero su acción no alarmará mucho a
los aficionados a la tauromaquia, porque según están
los prospectos de paz se cree presto volverán a reinar
en Vera Cruz las condiciones que prevalecían ántes.
Y naturalmente lo que prohibe el enemigo obtiene ma-
yor realce y renovado valor a opinión de los vencidos.
enemigo. Todo puede suceder en un país como Méx-
ico donde por tres años las pasiones políticas han teni-
do completo imperio ocasionando muchos cambios de
opinión y mucha desmoralización.
LOS MEDIANEROS
Parece que ya está del todo asegurado el éxito de
la mediación emprendida entre México y los Estados
Unidos por los tres ministros que en Washington re-
presentan a las tres repúblicas sudamericanas de Ar-
gentina, Brazil y Chile. El único estorbo que a la fe-
cha se opone a un arreglo expédito y satisfactorio es
que los constitucionalistas no están representados, y
se considera como indispensable que tomen parte en
las negociaciones y se sometan al tratado ue sea con-
cluido. Pero ese obstáculo no es insuperable porque
el gobierno americano tiene mucho influjo con Ca-
rranza y Villa.
Y con una sola palabra
Dicha en tono breve y claro,
Suspenderán su campaña
Y entrarán derecho al aro.
J Jji i J cj
TENEMOS PARA TRES SIGLOS
Algunos escritores patriotas se alarman del estado
de abandono y retrasamiento en que se halla el idioma
español en Nuevo México. Que abandono ni que ' ca-
labazas, a estos amigos, cuando desde la cuna a la se-
pultura cerca de 225,000 hombres, mujeres y niños no
tenemos más oficio que hablar el castellano a todas
horas del dia y de la noche. Es tal la supremacía
y predominio del idioma español entre la genté de
descendencia hispana, que podemos contar con segu-
ridad que en tres siglos no sufrirá ningún menoscabo
ni retraso. Sin sufrir perjuicio alguno podíamos dedi-
carnos a aprender el inglés que es el idioma nacional.
Y si algunos literatos
Aspiran a más cultura
No será tarea duda
Consagrarle buenos ratos;
Y que pinten ios retratos '
De los hombres distinguidos
Frofecía Cumplida
El Gial. y Dr. Ignacio Martí
nez, cuando en 1883 visitó el
empezado Canal de Panamá,
dijo: que para terminarse tan gi-
gantesca obra tendría que pasar un
río de plata sobre un empedrado
de calaberas.
Ahora que está terminada la
obro resulta que se gastaron qui-nieut-
millones de dóllars y pe-re-
von 2, 200 personas.
1'nTec peco, verdad?
Mi lio . sis copia de nal enviare a Vi. con
mucho gusto, explica claramente como Ud. puede
curarse asimismo sin dolor o inconveniencia por
esta aistenu. Yo lo descubrí después de haber
sufrido yo mismo por muchos alies de una quebra-
dura boble, la cual los medicos declan era incura-
ble. Me euro y yo me creí en el deber de dar al
mundo entero el beneficio de mi descubrimiento,
con el resultado de que ahora hace muchos anos
que lie estado curando quebraduras en todas las
partea del mundo.
V. probablemente estara interesado en recibir
con el libre gratuito y prueba del tratamiento unos
testimonios Armados de unos pocos entre los mu
chos pacientes curados. No pierda tiempo y di-
nero en tratar de obtener en otra parta lo qu mi
descubran ir nto ofrece, pues solo sufrirá contra-iempo- s.
Tome U pluma y llene el cupón que es
ta al pie de este anuncio, envíemelo por eorreo y
narios y métodos para aprender el
inglés.
Pidan nuestro nuevo catálogo de
toda clase de libros y estén segu-
ros que toda órden podrá ser servi
da a vuelta de correo.
Antes de comprar libros en es
paCol vean nuestro cattilogoque e
remite gratis.
Diríjanse a La Revista de Taof,
Taos, New Mt-xic- 50 if
$100 de Recompensa $100
mi libro, una copia de mi Garantía, la prueba de
mi tratamiento, y otros detalles que V. necesita le
serán enviados inmediatamente.
Sírvase no enviar dinero alguno.
Cupón para rrueDa Gratuita
Dr. WM. S. RICE. (3.237), 8 Sc 9 Stonecutter
Street, Londres. E. C. Inglaterra.
Muy Sr. mió:- - Sirvase enviar gratuitamente la
información y prueba para que yo pueda curar m
quebradura.
ees han tenido que ponerlo en li
jberUd, porque la ley prohibí cío
nieta solo se refiere a la venta de
Nombre
Dirección ,
Los lectores de éste periódico e ale-
graran de saber que al tin la ciencia mé-
dica ha alcanzado á curar una de las
mas terribles, que es el Ca-
tarro. La Medicina de Hall para el Ca
tarro es la única cura positiva que se co-
noce por la fraternidad médica. El Ca-
tarro siendo una enfermedad constitu-
cional, requiere un tratamiento constitu-
cional La Medicina de Hall para Cata-
rro se toma internamente, actúa directa-
mente en la sangre, el sistema y las basen
mucosas y, por lo tanto, destruye la
fundación lie la enfermedad, dando al
paciente fueran, componiendo la const!
tución y asistiendo á la naturaleza en
hacer su trabajo. Loa propietarios tie-
nen tanta fé en sus poderes curativos
que ofrecen Cien Peo por cualquier
caso que no sea curado. Mándese por
la lista de testimonios.
Diríjanse á F. J. Cheney & Co, Toledo,
Ohio.
Se vende por los boticarios a ,75ot.
Tómense las Pildoras de Hall para la
constipación. adv. t.
Una Grave Enferme-
dad Deja los Ríño-
nes Débiles
Después de restablecerme de una gra-
ve enfermedad, hace algún tiempo, sen-
tía gran quebranto y sufría de debilidad
de la sangre. Tenía dolores en la es-
palda y en las caderas, y Iob ríñones me
hacían sufrir constantemente. Por re-
comendación de un amigo comencé a
tomar el Swamp-Roo- t (Raíz-Pantan-
y encontré que este era precisamente
lo que necesitaba. Mi sangre se com-
puso después de tomar unas cuantas
botellas, y quedé sorprendido de los
efectos que hacia en los ríñones. Estos
quedaron enteramente curados y estoy
muy agradecido por lo mucho que su
gran remedio hizo por mi.
Su atento y S.S.
W. O. Blackmen,
Pbenix City, Ala.,
Suscrito y jurado ante mi el dia H de
Julio de 1909. ,
W. J. Birs,
Juez de Paz.
Carta al
Dr. Kilmer & Co.,
Binghamton, N. Y.
Vea lo que el Swamp-Ro- ot pueda na-
ncer por Vd.
Envíe diez centavos al Dr. Kilmer fc
Co., Binghamton, M, Y. por una botella
de muestra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Vd. además un folleto de valio-
sa Información, diciendo todo acerca de
loe ríñones y la vejiga, üaando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS-
TA DE TA OS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todas
las boticas.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos sosentores que nos
deben por varios arios la snscrición
a este periódico, y quienes se ban
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
'brbidns iutexteantes " y no los
uiateriiileB con que se hacenj
Entretanto Cock sigue vrndien
de sub polvos garantizando que
producen una cerveza lo bástante
fuerte para que cualquiera se em.
borracha cou seis vasos; los ved
nos apruvechau la opoi uh.ÍlUú para
desquitarse de la privación' ante-
rior y hay hoy alli inás borracho
que antes, mientras los prohibí
cionistas están desesperados y bur
lados.
Cook dice que cuando venga a
modificarse la ley en tal forma,
que se pueda impedirle vender sus
polvos tendrá una fortuna de va-
rios millones de dólares, pues su
invento está patentado y constituye
casi un monopolio. Sfjun las le-
yes de Oregon la ley no podrá mo-
dificarse ante de dos anos
Que los distintos partidos
Tuvieron por los mejores
Por ser los iniciadores
De proyectos bienvenidos.
iJj J Jj
LA GUERRA DE LAS MUJERES
No sabemos de que autor era un libro que léímos
hace muchos años, el cual llevaba por titulo "La'Gue- -
jrra de las mujeres," y trataba de los sucesos de la I El Nuevo Estado SaloonFronda, que durante la minoría del Rey Luis Catorce
de Francia, hizo una guerra de intrigas y escaramuzas
J. DALIO CORDOBA, Prop.contra el Cardenal Mazarino que era el primer minis-
tro y regente virtual del reino. En esa guerra las mu
10c. el vaso grande.Cerveza en Barril
Chiste sobre
eliminacionesiORIOLANO MODERNO
jeres tuvieron una parte muy principal, no peleando
ellas mismas pero si incitando a los hombres a pelear.
Más aquella guerra no puede compararse en nada a la
que en la actualidad están haciendo y han hecho por
más de tres años las sufragistas de Inglaterra, 'cuyos
ultrajes son cada dia mayores y se reducen a toda cla-
se de desafueros. Estas furias quieren tener derecho a
votar y pretenden obligar al gobierno a darles el su-
fragio mediante la intimidación y la violencia. í
- -
En los tiempos antiguos de Roma, mucho ántes de
que la nación adquiriese la fuerza y poderío que obtu-
vo después, existió un guerrero muy bizarro que se
llamaba Coriolano, el cual fué desterrado de la ciudad
por el partido popular a quien lastimaba su orgullo
aristocrático. El desterrado se unió a los Volsos e hizo
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
' CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
,
,
Cigarros importados.
Deeeamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todoa
nuestros patrocinadores.
Tenemos el Taos Hall en conuección, e' 0,68 famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop , Taos, N. M.
A nn rriUnrait llagaron tres
individuos a almorzar y seatándo-- e
en la misma mesa, se acercó el de
pendiente a preguntarlas qe s les
servia.
El primero dijo, BeefeteHk, pa
SE DESEAN Agentes, Vendedores,
Gerentes ganan mucho dinero; amplia-
ciones que cuestan 65c se venden por
$3.00; retratos sobre satin para cojines;
35c; cuadros religiosos, 3c.; Marcos a
precio de fabrica reducidos; Muestras
gratis; Pidan catálogo.
FAMILY PORTRAIT CO.
Station D. 25, Chicago, E. U. A.
la guerra a su patria, pero los ruegos de su madre loj
pas, cafe y huevos.hicieron renunciar a su venganza y muy presto fué El segundo renitió: Beefteack.
asesinado por sus nuevos aliados. En la actualidad hay
en este país un nuevo Coriolano parecido al antiguo
papas, café y huevos.
!WSJa1aaaX1a!
en su valentía y arrogancia, y este es Theodore Roo
sevelt, que enojado contra el partido Republicano le
declaró guerra a muerte y se hizo aliado del partido
Demócrata. El resultado de su acto será que sus alia
En la "Tienda de Cualidad" de GERSON GUSDORFdos hagan todo lo posible para consumar su ruina po
lítica.
íf i ÍF '?
NORTE CONTRA SUR
Según los rumores que circulan entre los políticos
a, !.parece que cuando se reúna la convención .epuDuca
na de estado tendrá lucrar allí una lucha más o menos
acrimoniosa entre los delegados de los condados del
Norte v los del Sur respecto a la nominación de un
Hallará Ud. toda clase
de utensilios de Agricul-
tura: Maquinaria Rastri-
llos, Segadoras, Carros
y Buggies, etc., de la fa-
mosa marca ITIcCor-mic- k,
la mejor en el
mundo. : Fierros para
reparos;
PRECIOS SIN IGUAL
VIVIRcandidato para diputado al Congreso. Se refiere quela controversia versará sobre la postulación de un can-didato anglo-sajó- n o un hispanoamericano, y que los
delegados del Norte abogarán por el primero mientras
los del Sur presentarán el nombre de Elfego Baca. No
se sabe cual será el resultado de semejante contienda.
v
EL COHECHO
El Cohecho no es invención moderna, sino que
estuvo muy en voga hace 2500 años en Atenas y
después en Roma. Los políticos eran marchantes re-
gulares del populacho quien votaba con suma pun-
tualidad al recibir el precio convenido. Acá en Nuevo
México, aunque no faltan aficionados, estamos en la
infancia del arte por falta de dinero. Necesitamos cien
Es el alba sonrisa de colores,
Y sonrisa el ineendio del Oesso;
"La gloria de vivir", en dulce abrazo
estrecha las espinas a las flores.
No hay que pedir quiméricos favores
al fantasma insoluble del Acaso,
sino lnchar sin tregua, paso a paso
por genio y por carácter vencedores.
Acometiendo sin temor la brega,
alegres y resueltos, nunca llega
el as tío con sus duelos' gemebundos.
Fiera cansancio, laxitud y tedio!
La vida uo es el tin, sino el medio
para el progreso eterno de los mundos
redro (Jlloa.
En ésta tienda hallará
Ud. siempre los mejores
efectos! y los mejores
precios.
Acabamos de recibir un surtido de
géneros de jverano, lo mejor que se
ha visto en muselinas, linos, sedas,
etc. ;
Por precios y calidad de efectos no
hay quien püeda competir en Taos á
The Best is the Cheapest
in the long run when quality is considered. Peter SchuttlerWagons are higher priced than others because they cost more tobuild, but they give twice as much service with practically no costfor repairs or loss of time, and use of horses through break-down- s.
Old Reliable
Peter Schuttler Wagons
are solid and full of life after years of hard use and service.They stand the wear without repair and give lasting satisfaction.The Peter Schuttler is the easiest running wagon built. For over 70years it has been recognized throughout the world as the One Best.
Oomo In and moo the Old tollable
afine de adelanto v oroereso nara fizurar al lado de los I
MORIR
profesionales del oriente, y en particular de los esta-
dos de Indiana, Ohio y Nueva York. En el Sur no hay
mucha necesidad de emplear dinero en comprar votos,'
pues la ley del fusil ejerce una influencia sobre aque-
llos que quieran votar contra el partido Demócrata.
if 4fif 4e .
EL EMPUJE O LA TRAICION
Ltt victorias del General Pancho Villa dan a en-
tender o que es un caudillo muy esforzado y un gene-
ral muy hábil, o que entre los soldadosjdel General
Huerta hay desafecto o traición que en el momento
fc;jeb icC?Da H reMstorteía y permite el tmrnío de!
fei GusdorfLa Tienda de CualidadMariposa ie torna la crisála,Hoja sees la flor, el mosto vino,Cuelgan los nidos roto del encinoy de la con la mazorca pálida.Es la floresta ramazón escuálida. iEn tanto qne la grieta del camino :Guarda gérmenes vivos, qne sis tino
Alentara la primavera plüv
Esa tráisfolrmaciJu qfuu' nos consumo
V
Mandamientos para los Se necesitan' (gentes para LA
REVISTA DE TAOS, garantí
GRAN OPORTUNIDAD PARA SENO
BITAS Y JOVENES DE INGRESA ENUN COLEGIO O UNIVERSIDAD pg LOS
co;;oc!:.::hito
SEXUAL UawM I Oil
en ninguna biblioteca y deberían
s- -r leídos nir todo hispano aiii.ii
cano inteligente que Hint la tierra
que le vió nacer.
Eb ios periódicos debe campear
con irradiaciones de luz vivificante,
la razón y la justicia, absteniéndo-
se el escritor de insultar y calum-
niar sólo por el deseo de hacerlo.
Guando las circunstancias hagan
qne a la liza periodística salten dis en
Necesitamos Asentas!
Agento para solicitar suscrito-re- s
para La Revista de Taos se ne-
cesitan en Muevo México, Colora
do y Wyoming.
Damos buenos premios los
uuevos suscritores y comisiones li
berates para los agentes.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de ana
vez y nosotros le diremos como j
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50if
Pod moa pronta y facílmeuta prepararle paraíngrasar en una Escuela da Medicina. Cirujia,
Dental, Farmacia. Bacteriología. Osteopatia,
Leyes, Ingeniería, Comercio o Universidad- In-
vestigue noestrosCURSOS RESIDENCIALES
como también los que damos por CORRES-
PONDENCIA, y los PLANES ESPECIALESque tenemos para ayudar a loa estudiantes da
pocos recursos que vengan a tornar nuestro
CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos.
Escriba hoy solicitando nuestro FOLLETO en
coa) hallara amplios detalles de como prepar
arse de an modo satisfactorio para la M ATR.IC
ULA de 1914. Para mas informes, diríjase lo
BDOiatamente la
"BROOKS CLASSICAL SCHOOL"
Depjretomante Eitraajere, Chicare. HL U. 3. A
Una Súplica ,
Sugerimos a ' nuestros lectores
qne siempre cuando so dirijan a
atgunis de las cieas jue un uncían
este periódico, hagan constar
ue h-- n visto el anuncio en
LA REVISTA DE TAOS. Al
hacerlo así nos harán un favor es
pecial, al mismo tempo qne serán
inejorat-ndido- s. itf
QUEREMOS
ensiones sobra, cnalqnier tema de
interés general, hay que usar en
ellas de frases mesuradas que con
venzan por su fondo de razón, y no
frases incoherentes o insultos de-n- 't
ran tus que se vuelven' sobro
qnien loa vierte.'
ói abí puede llamarle perio
dista a quien escribe para el públi-
co; porqne sabe respetar a sus lec-
tores y es útil a la sociedad en qne
vive.
"Guerra México Ame
ricana"
Est importantísimo libro histó
rico, el que dá mejor relación acer- -
ca la historia de N nevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a $2 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de corteo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo autor "His- -
toria Ilustrada de Nuevo México,"
que vale diéz pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos lü
broB están en español y están alta
mente recomendados como la me
jor historia de Nuevo México.
E-t- libros no deberían fb 1 r
Gobernantes
Loa m ndnraientoa de la ley pft
tr Otica s u 'Hez: ion tres primeros
m h honor ií a aliniuis-c- i
y los oiro aíú a! prov
' .l nber..aut-8- .
i , mi rá- - U j ticia
ao'Otti l.tlaa l H l'UttaS.
E' segundo, do jurarás la cons-
titución rn vano
El aítnci ficarás r pue.t
ii; in'ii)eB, (ii. r medio del xcntt.
luipnvJ a f.ivv.t- i,; íi'yt-j- .
ti --
.f r . u ueiiiuria
ti. ii"- - y t i u.erito de lug
tii ijuiuiu, uu iiiauráa a tua ad-
vérsanos.
El sexto, no violarás las garan
tías constitucionales.
El séptimo, uo hurtarás la vo.
iiiiit t 'lol pueltlo eu los comicios,
ii V: f uiuioueo U1 poder Legis-
lativo, ji Itn del Judicial, que son
Uu j.ui'prntiHa el Ejecutivo.
hl octavo, no levantarás falso
teotiiiHiuiu u tu antecesores eu el
pilealu, til a o i ciudadanos que pu
bliuou verduJej que te duelan, üi
mentirás al pueblo que te tolera.
El uoveno, uo desearás la per-
petuidad en el poder, porq'ie te
convertirá eu uua calamidad pú-
blica
El décimo, no codiciarás ui el
dinero de la tesorería, ni honores
que no merezcas. ' .
Estos diez mandamientos se en-
cierran en dos: en servir y amar a
la l'atria sobre todas las cosas y a
lo gobernados como a tí mismo
Arueu.
La Prensa Periodica
lia llegado a ser el periódico
una necesidad social imprescindi-
ble, ahora que todos vivimos de
prisa, el cerebro de a humanidad
está en las hojas impresas, que ya
sean diarias, semanarias o niensua
les, guían las ideas de los pneblos
y norman el criterio de los ciuda-
danos-
No negará el lector que muchas
ocasiones ajusta su opinión a la de
.su periódico favorito, y nada hay
que lo convenza de lo contrario,
puesto qne así lo leyó él, y basta.
De allí que sea tan delicada y
tan difícil la tarea del periodista
cuando t tte es un hombre de con
ciencia y uo por sus ambiciones de
medro, se ocupa de desorientar, la
opinión pública.
Cuando se escribe en uu perió-
dico, hay que ajustarse lo más
posible a la verdad, y
proiriinir sieiiiM los cedos más
shuos a fio de uo corromper a id
li.'tores.
PIELES
CRUDAS
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
,,. Hu-- f piiiitn La lí
tadeTaos, Taos.H. M. tf.
SE MANDA GRATIS
va-- ,
asi
A LOS HOMBRES
UN REMEDIO MUY AGRA-- el
DABLE PARA RESTAU-
RAR PRONTO EL VIGOR
Un iatMBt libro "Coofsiio-- m
SkiMu" también ta rafal
i todot lot qua lo pidan.
Esteremedio ca NEKVISANA. Tan-
tos hombres que han batallado por afios
enteros contra los sufrimientos menta-
les
en
y tísicos de la debilidad, nos escriben
diariamente dando las gracias por los
beneficios recibidos. Es un tratamiento
que se toma felizmente en el hogar y
todos los que sufran de cualquier forma
de debilidad, resultando de errores de la
juventud, pérdida prematura del Vigor
y de la memoria, dolor en la cintura,
falta de vitalidad, etc., pueden ahora
obtener este tratamiento vigorizador en
su casa. Este tratamiento tiene un
efecto agradable y benéfico y obra direc-
tamente en el sitio deseado, creando fuer
za y desarrollo exactamente donde 'se
necesite. Se da para aliviar los males
causados por años de abusos de láa fun-
ciones naturales y ha alcanzado un éxito
maravilloso hasta en los casos más re-
beldes.
Una muestra gratis junta con un ejem-
plar del muy interesante librito "CON-
FESIONES SECRETAS, " que da una
explicación de las causas y curaeión de
la debilidad sexual y nerviosa, se man-
da a todo hombre que nos escriba pi-
diéndola. Adjunte cuatro centavos en
estampillas para ayudar a pagar em-
paque y franqueo.
THE NERVISAN COMPANY
Depto. H5, Box 1 90, Chicago, 111.
Dios nos libre de un tonto abo
gado.
SIEMBRE .
SEMILLAS
de la más
ALTA CALIDAD.
La gran reputación de las Semillas de
Buist es el resultado de sus méritos supe,
riores. Durante 86 años de éxito con,
tinuado se ha demostrado que ellas sort
Venta Por BOND-McCARTH- Y CO.
"LAS MEJORES EN TODOS LOS CASOS"
Las Semillas de Col, americanas y genuinas de Buist, son las primera.1
por su excelencia.
Escribid pidiendo nuestro catálogo en español acabado de publicar, un libro de
36 páginas preciosamente ilustrado y con descripciones que se envia á solicitud
ROBERT BUIST COMPANY
Cultivadores, Importadores y Exportadores de Semillas de
Alta Clase para Jardín, Huerta y Cultivos Mayores. '
Establecidos en 1 828 PHILADELPHIA, PA., E. U. A
Ilustrado cun 320 Paginas
Dice todo sobre asuntas de les sexos;
lo que los jóvenes y las Jóvenes, esposas
jóvenes y esposos y toda persona necesi-
ta saber sobre las leyes sagradas que
gobiernan las fuerzas de los sexos. Ver-
dades desnudas de la vida del sexo con
relación a la felicidad en casamiento.
"Secretos" de hombres y mujeres, abu-
sos sexuales, males sociales, enfermeda-
des, etc.
La obra más moderna, más adelantada
y amplia que jamás ha sido publicada
sobre la higiene sexual. De inestima
ble instrucción para aquellos que están
listos para las enseñanzas verdadera de
adentro. Este libro dice a las nodrizas
maestras, doctores, abogados, ministros,
obreros sociales, maestros de catecismo,
y a todo el mundo, tanto a ancianos co
mo jóvenes todo loque necesitan saber
acercada asuntos del sexo. Por Win-fie- ld
Soott, Ph., D. M. D. (Lelpxlg)
COMENTO DE LOS PERIODICOS
"Científicamente correcto'' Chicago
Tribune "Exacto y moderno" Phila-
delphia Press ''Libro medelo de cono-
cimiento" Philadelphia Ledger. El New
York World dice: "Verdades desnudas
para aquellos qne nécesitan o deberían
saberlas para evitar los males. Viene
en cubierta sencilla por solamente $1.00
Dinero u Orden Postal estampas 10 cen-- !
ta ves extra.
Miami Publishing Company
Dayton, Ohio.
Mm S.t'.ü.'."'"Vi, f . a ''...Ht,'-
If.ílú'ij'i
Cuidado con tas
fjí: tcumes
co ' tai droBuería
aanpasaas(iii!.iig rivwai
aaaaammaaafai't'iri l'i'tfla
Dolor
Debido á los desarreglos
peculiares i su sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-
vía, tome el Cardui para
evitar que se le complique.
Si tiene muchos arios de
sufrir, tome el Cardui in-
mediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.
tímese CARDO
La Sra. L. Eells, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24 anos. Dice: "Du-
rante 24 anos sufrí del útero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hacían
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, hasta que
ai fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Ala fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes. 1 4
AYUDA AL MAL DE RIÑO
NE3 Y VEJIGA TODOS
QUEDAN SATISFECHOS
Por todas partes del mundo la
gente está tomando las Pildoras de
Foley para los Rinones y quedan
tau satisfechos que piden a otros
que las. tornea también. A. T.
Kelly de MclDtosh, Ala., dice:--
"Yo las recomiendo a todos los que
sufren de mal de rinones o dolor
de' espalda porque son excelen
tes." Lo mejor que Vd. puede
tomar para dolor de espalda, espal
d dábil y reumatismo. Bond-M- e
Carthy Co. adv.
1 r'
J f T o Tome V.
- T una) Pildora
Antidotar,
luego
Quede ,
Sosegado.
--'ara Prevenir el Dolorde Cabeza,
No hay nada Mejor qua ,
Las Pildoras Antidotares
del Dr. Miles,
Dan Alivio sin Malea EfactosSubsiguiente.
"Hace cuatro años jue estaba
yo propenso i dolor de cabeza
casi .continuo, y á reces tan
violento que no podia trabajar.
A instancias de un amigo, com-
pré, como por via de ensayo,
las Pildora Anlidolnres del Dh
Miles, con e! sultado de que
me han-libr- I sistema da
aquellos dolóre, de cabeza con-
tinuos inducidos de trabajosos y
prolongados esfuerzos mentales.
O. L. KÜSSELL, Agente del
F. C C y N. W, Early, Iawa.
MfL.ES MEDICAL CO., Elkhart Ins,
E. U. da A.
UNA CUHA PARA DESOR-
DENES DEL ESTOMAGO
Be pueden eritar los desórdenes del
estómago con el uso de las tabletas de
Chamberlain, Se han efectuado muchas
curas reinal-ciól- e oon estas tabletas.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
CÜRA PRONTO EL REUMATISMO
"El esposo de ral hermana tenia un
ataque de reumatismo en su brazo,"
escribe un resident biea conocido de
Newtoon, Iowa. "Yo le di una botella
del Linimento de Chamberlain, el enal
n aplicó en su braxo y a la mafiana si
kuieiite el reumatismo había desapareci-
do." Para reumatismo muscular cróni-
co bo hallará Vd. cosa mejor que el Li-
nimento da Chamberlain. Be vende en
las tiendas y boticas. adv
LA 8ALUD ES UN
FACTOR EN EL 8UCESO
El factor mas grande que contribuye
ni suceso da un hombre es indudable-
mente la salud. Be ha observado que
un hombre es muy poco enfermo cuan-
do sns intestinos están reputares. el
nunca está bien cuando estas eUn con-
stipadas. Para constipación no tallará
Vd. cosa tan buena como las Tabletas
de Chamberlain. Esas no sole muerep
lo intestinos pero arreglan el apetito
y fortalecen la digestión. Se venden
en las tiendas y boticas. adv.
TIENE INDIGESTIÓN?
NO PUEDE COMER?
' NO TIENE APETITO?
Un tratamiento de los Amargos Eléc-
tricos acrecenta su apetito; cura la
Vd. puede comer de todo. Un
verdadero tónico primaveral para el hí
gado, ríñones y mal del estómago. Llm- -
bia todo au sistema y Vd. se siente ex- -
célente. Jjos Amargos üiieciricos Hicie-
ron más por el estómago del Sr. T. D.
Peebla que cualquier otra medicina que
el probó. Comprejuna botella hoy 50c y
$1.00. en las botioas.
La salve de Arnica do Bucklen para
Eczema. adv.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cnando necesi
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y bus
procios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista. Taos, N.M.
4Sx51
Sentirse pesadoManos y pies Hinc-
hados-es debido a mal de Ríñones
Sns rifíones necesitan ayuda
cuando se hinchan' sus manos y
pies, y Vd. se siente triste y pesa-do- .
Tome las pildoras de Foley
para loa Rifíones. Son tónicas, es- -
Jl timnlan, fortalecen y ponen los ri.
ñones en una condición normal.
Pruébelas." Bond-- " McCarthy Co.
adv.
ESTÁ EL NIÑO ENOJADO?
CON FIEBRE? ENFERMO?
Un niño enojado, enfermizo, pálido,
que no duerme; come a veces muy puco,
oon estómago agrio, con dolores de es
tómago, diarrea, se levanta espantad- o-
todo Hugiere un Mata Lombriz algo
que drstierre las lombrices, y casi todos
los aillos tienen. El Mata Lombriz de
Kicknpoo se necesita. Compre una caja
tioy. Comienzo de una vez. No tendrá
que rogar, como ni mala lombriz de
Kickapoo es una confección d dulces.
Aleja las lombrices, la causa de la en-
fermedad de su niño. 25cts. en las bo-
ticas, sdv.
Una Toa Molesta es Cansado-
ra y Peligrosa
Dejar a noa tos molesta "preo
der'e" eu la primavera ea peligro
60. La miel j Alquitrán de Foley
cura bases crudas e iuflamadas en
la garganta y tubos bronquiales
hace las partes débiles y enfermas,
sólidas y sanas Cura toses desga
rrs doras y molestas. Rehuse subs
ti tu tos. Bond-McCarth- y Co. adv.
Considere La Adver-
tencia
Mucha Gente de Taos ha hecho asi
Cuando loa ríñones son débiles dan
advertencias inequivocablea que no se
deten Ignorar. Examinando la orina
y tratando loa ríñones i la primer señal
de desorden, se salvaran muchos días de
sufrimiento. Kifiones débiles, "acos-
tumbradamente deseckan una orina con
olor de enfermedad, llena de polvo de
ladrillo." Con un pasaje sediento y do
lloroso. Ríñones indolentes a menudo
I causan un dolor en la espalda, dolor de
cabeza, ataques nerviosos, cansadez,
sentimientos lánguidos y frecuentes do- -
I lores reumtiácos.
Las Pildoras de Doan para los Rifi- -
Iones, on para loe ríñones solamente:
ayudan & loa ríñones débiles, a limpiar
la sangre de venenos eoricos. No hay
remedio mejor recomendado.
Lea el testimonio qne aiirue:
La Sre L. J. Meyer, 225 Railroad Ave.
East Laa Vegas, N. M. dice: "Dnos
años pasadoa uno de nuestra familia dió
un testimonio en favor de las Pildoras
de Doan j lo confirmó mis tarde. Esta
persona piensa tan altamente como
siempre. Este remedio trajo completo
alivio para el mal de ríñones, dolores en
la espalda y otros pesares que aeango- -
Nosotros podemos hablarIjan.de las Pildoras do Doan para los
Ríñones." ,
Sa vanda por teda los comerciantes.
Precio 50cts. Foster-Milbnr- n Co., Bul,
Lalo. New York. Añicos agentea por loe Es
tados Unidos.
Reeuerdam al nombra de Doan y no l
Dr. T. F. TANNUS.
Especialista de Ojo. Oidoa, Nark J Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. M.
de las 2 las 4P. M.
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE. N.M.
D WIGHT ALLI80JCÍ, Jf. D.
KKDIUO X CIRUJANO
TsxaroNO Mukkbú.;S1
TAOS. . ííEW MEXICO
F. T. CMEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
i Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Soott Schench, M. D. Niger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.'
William McKean S
Abobado en Ley J
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
minería f
Taos, - New Mexico
3PACHECO & STUDLEY
.
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo sn Trabajo es Garantizado'
Dentaduras de Primera Clase.
impastes de Oro, Platina y Pasta
Llanca ü Precios Cómodos. : :
Coronas y Puentes de Oro
r
' EitracoiOi sin Dolor. :
OBoina en la Casa de Wiengaert
at
'i bob. . - Nuevo Mexico
LLU5TBATORj
"!8faTi:iLVtOlCMORAVtR,
Quiere Usted
gER UN CABALLERO
A LA MODA?"
El papel timbrado, da apareocia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re-
mite $1.50 timbraremos con bu
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente timbra-
dos y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
eu Taos, N. M.
BILIOSIDAD Y CONSTIPACIÓN
Pur ños fui molestado con biliosidad
y coustipación, laa cuales hacían mi vida
mist rabie. Mi apetito me fritó. Perdi
mi fuerza y vitalidad Preparaciones
du 1'npsina y catárticas me pusieron
peor Yo no se en donde estuviera yo
bf y sino be probado las Tabletas de
Cliimberlaln para el Hígado y el Esto
ni "go. Las Tabletas aliviaron el mal
ei lir de una vez, fortalecieron las fun- -
.ciones digestivas, purifican el estómago,
h';?.do y sangre, ayudando al sistema a
h or su trabajo naturalmente. Sra.
Patta, de Birmingham, Ala. Estas
taVutaa se venden en los comercios y
buidas. adv.
íl uchos ciudadanos hallan la batalla
dura.
Con una espalda que duele constante-
mente.
Con atormentadores deóerdeaesurina- -
riow,.
La existencia diaria no es sino una ba- -
batalla.
No necesita dejarlo pasar.
Laa tabletas de "Bioodlne" para la
sanare y los ríñones le curarán.
Miles de personas endorsan este testi
monio.
Muchos son curados con solo un trn- -
tainii nlo de 50o.
American Propriety Co..
Boston. Mass.
Caballeros: Si gustan mándenme sets
cajas de Tabletas de "Bioodlne" para la
Sangre y los Ríñones. Me han ayudado
más que cualquier otro remedio que he
toiuxdo. Tenpo una quebradura vieja y
sufro mucho de los ríñones y la vejiga.
Solo tengo unas cuantas dosis de la caja
de muestra que me mandaron, asi es que
me mandarán las tabletas pronto.
Su ansigo
Thomas 'Taylor,
, AdtsiE. III.
Ke atieaden ordene por corrH pur a
Auiriuan Proprú.4 ry (A., ts..a,'í!:..
GUARDESE EL MOVIMIENTO
DE LOS INTESTINOS REGULAR
Las pildoras vitales del Dr. King guar-
dan el estómago, hígado y ríñones en
una eondlclón saludadle. Eliminan el
cuerpo de venenos y materia sobrante.
Mpjoran su complexión- fluyendo el higa-d- o
y los ríñones. "Yo obtuve más alivio
de una caja de ls pildoras Vitales del
Dr. King, que de otra medicina que he
probado," dice C. E. Hattield, de Chica-
go, 111. 25cts. en las boticas. adv.
Alibia Tormentos de la
Vejiga y Debilidad
La debilidad irregular y dolo
rosa de la vejiga desaparece cuan
.lo los rifioues están fuertes y salu
lablüuoeote altivos. Tome las Pil-
lo ras de Foley para los RiDones,
para esa sensación escasa e írregu
lar, acción dolorosa, y pesada y
tormentos de la vejiga. A Vd. le
Hgradará su efecto tónico y resto
rativo el alivio del dolor resul
tas prontas y buenas. No contienen
drogas periuiciosas. Pruébelas.
Bond McCarthy Co adv.
Drara qac rascaner
La 'Cura de Ku:.. ca.M garantizada á iet;';;r.Tcurar p(:rnianent'tii.'.
eiucrnezón. Hst'l Iuj
itiflMSW sele devol-- eí ; n
i fifi, Í .1.1 '.1 i,.
'lj linn nlía un iiif:.
'ií r4 t'i ""cían, c r.r..t-i KiU ciorfcf cutánea. Si.--
as D.-.-v J - oi torreu i . !.
suentr ''e ventu ca ea local .Ja.l
'aricad-
- poi A. '..
Medicine Co., Sherman. Teos.
TOSIÓ POR TRESJAÑOá
''Yo aprecio su enviado de Dios a la
humanidad y a la ciencia. Su medicina,
El Nnevo Descubrimiento del Dr. King.
curó mi tos que habia durado tres
años," dice Jennie Flamming, de New
Dover, Ohio. Tiene Vd. una tos molests?
Es molesta y no se entriega al tratamien
to? Obtenga una botella de 60c. del
Nuevo Descubrimiento del Dr. King hoy
mismo. Lo que hizo por Jennie Flam
ming lo hará, por Vd., no importa que
molesta o crónica sea su tos. Cura la
tos y enfermedad de la garganta y pul
mones. Alivio o se devuelve el dinero.
60c y fl.OO. en las boticas.
La Salve de Arnica de Bucklens para
espinillas. adv.
CASI TUDAS LAS ENFERME
DADES D NIÑOS CO.
MIENZAN CON UN
RESFRIO
garganta íniiamaaa, enierma y
siu descanso y tos eBpasmodica
fácil que comience con toa ferina,
Désele la Miel y Alquitrán de
Foley pronto. Les aynda a los ni
fios tanto, y la Sra. Shipps, de Ray
mondavilie, Mo., dice:- - "Yo obtuve
excelentes resultados de ella y es
una gran medicioa para la tos fe-
rina. Bond McCarthy Co. adv.
LA CURA MAS PRONTA Y EFECTT.
VA PARA RESFRIOS MALOS
Cuando Vd. tiene un mal resfrio Vd.
necesita un remedio que no solo aé ali-
vio, pero que efectúe una pronta y per-
manente cura, un remedio que sea agra
dable para tomar, un remedio que no
contenga algo injurioeo. 1 Remedio
de Chamberlain para la Tos, suple todos
estos requisitos. Actúa en el plan de
la naturaleza, alivia los pulmones, ayuda
a la expectoración, abre las secreciones
y pone el sistema en uua condición sa-
ludable. Este remedio tiene nna repu-
tación y venta por el mundo entero, y
siempre se puede depender en él. De
venta en las tiendas y boticas. adv.
'.i.
aOULLü Utlík
r far twi vi.t:. i v u i i.iftliv thine.- for
rtlief, ixit trot ttttln iielp. tillar íHtl fonc 4
it Í3 the bo.- -t piii ui Ti.j.; mo ! ever tried
DR. KitdG'S 1
NevLi lifer Hid
C.E. Hatfield. Guy an, W. .a.
IS CENTS PER BOTTLE AT LL DRUGGISTS.
SE SIENTE MAL Y PESADO?
PONGA SU HIGADO A
TRABAJAR
Esto es sorprendente lo pronto
qne las Tabletas Catárticas de Fo- -
ley actúan en su hígado, curando
constipación le hacen a Yd. sen-
tirse bien y fuerte otra vez. J. L.
McKnight, de Ft. Worth, Tex.,
dice:- - "Mis síntomas desagradables
fueron enteramente removidas por
ls completa limpiada que las Ta.
foletas Catárticas de Foley me die.
.
..a ry Jron." bon sorprendentes, oona- -
De
V
cCartliy
Necesitamos 10,000
pieles de zorrillo y 3,000 de
coyote para llenar un pedido
que tenemos contratado.
Podemos pagar más dine-
ro por pieles cerradas de
zorrillo que cualquiera otra
casa en la América. Escrí-
banos por nuestra nueva lis-
ta de precios. Mándennos
sus consignaciones de pieles
de una vez y nosotros hare-
mos lo mejor que podamos
por daros entera satisfac-
ción . Si se desea, podemos
retener sus pieles apartes
hasta poder convenir en el
precio.
P HAS PUDIERAMOS 8FEECER?
Ofrecemos como referencias
1 Banco de San Miguel,
Peoples Bank & Trust Co.
J. A. TAICHERT,
Exportador de Pieles Crudas
610 Avenida Douglas.
East Las Vegas, New Méx.
Co.
Cueros y Saleas
Nosotros tenemos los efectos y también
tenemos los precios que interesa á cada per-so- na
que busca buenos valores en la compra
de sus mercancías.
Nosotros guiamos en ofrecer al público mercancías
al precia más bajito y de lo mejor y más alta calidad.
Nuestro surtido es completo y podemos suplirle sus
pedidos en
MUEBLES,
FERRETERIA
GUARNICIONES,
MvQUINARIA,
alambre de toda clase, ropa, zapatos, efectos secos, etc.
En verdad de todo.
La Tienda de Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Dia"
Pagamos Dinero en Mano por
pltCwthy Cblj a3v., tí.tneV ro
.
Une iPcIcmvz, p:?'ci Ud.
Si Ud . riuiYv es Pcrcu no sabe Esto
de una idea que do aeaxpreaa.
La experiencia es un artículo es.
timadfsimo, por el cual se paga
precio exhorbitante.
La moralidad es cueitión de cli-
mas ....
ZA BDVZOA D3 TAOO
PUBLICADO POR
tacs f-iiit- ii;g q FurxisninG co,
IOSE MONTANER - - Editor y Manejador
hechuras y normas. Compren directa
maate de nosotros y ahorren dinero. 5
por ciento de descuento ai el pago total
acompaña cada orden. V. 0. 1). sobre
depósito de 10 por ciento. 8 permite
laminación.
TIRE FACTORIES SALES CO.
Dpl. A.
'
Dayton, Ohio
'
OROAXO OFICIAL BEL COJTPADO DE TAOS. Suceden muchas muertes inoperables é
:ausa de eafermedddes contagiosas; siempre"
llevándose al mas querido ó más favorito de
!a familia. Muchas veces na pnfrmedad
'Art We
Hart It!
Precio de Subscripción :
92.00 i Por aeU meses.
Invariablemente Adelantada, ft....$1.00fur uo año.
lea profesoras. "
Tomaron parte en tan ai ra pática
fiesta un gran número de alumnos
de los diferente grados, represen,
tando todos su cometido de on mo-
do admirable y digno de aplanso.
Un numeroso contingente de
padres de familin presenciaron tan
simpática tiesta escolar, saliendo
todos muy regocijados por el tra-
bajo excelente de sus pequeñnelos.
Congratulamos h las frofesoraa
Hermanas de Loreto en su admi-
rable trabajo en pro de la educa-
ción de este distrito, y les desea-tao- s
cada dia mejor suceso en su
TA'
iff,
,'
'V A irsligna se lleva dos, tres 6 rmís iriewbros dev n ..... ..lieaistrado Abril 18, 1902, como materia de uegunda clase en la Estafeta de
n K' U :
....I. ('..nun. . fn?t 1S7Q MM ji a lamina. jl.s muy reatos) uoannoiiur ta-- ut enfermedades. Enfermedades como Dif-
teria, Pulmotiia, Fiebre Tifoida. Viruela, Es-
carlatina, Sarampión etc., son mtíy peligro
"t '
I
Cuando Satanás quiere humillar
a la mujer no hace más que en.
viarle una emiseria; la vejez. ,'.
Un niño quemado teme al fuego:
pero una mujer cree que el segun-
do fuego puede encontrar diferen-
cia. , "!"'
La virtud trae su propia reuoiu
peusa, de consiguiente los virtuo-so- s
nunca reciben nada. v ,
Algunos se enamoran y a' otro3
los enamoran.,.
Una coqueta es una rosa que pa
eando de mano en mano va deisn-l-
Loe subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanle dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera ai e didre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
The Beet Medicine Made
KgneyandBladderTonbles"i 1Toda correspondencia reiauva a BUDBcripciuaesypaKOB, diríjanse a
. LA EE VISTA AOS, Taos, New Mexico. FOLEY
'if'?? s9 Ar
magna obra civilizadora.
sas. Soiaiiieme se deben usar remedioa de alto mérito, como ésta3
enfermedades crian un veneno en los orpranos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to-
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si el no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para Ud , usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
m PILLS
Antes de juzgar y criticar
a ti mismo.
El padre que neglige la
del hijo, le roba a este su
y su futnro.
La Nueva Prensa todos sus petates. . . locándola al
último todas lus espinas. '
Locales
úon Pedro A Pacheco, de Arroyo Se-
co, tranzó negocios en la plaza y en
nuestro despacho hoy viernes
Se halla en esta Don Toribio Lobato,
de Costilla, este condado, en donde vi-
no con negocios ante la corte de Distri-
to y como miembro del pequeño jurado.
Ayer regresó de San Juan el
Rev. José Giraud, a donde futí
una conferencia eelesiástic.
t ' tVtieumatisrri.Se halla ya en camino la nueva pren
sa que instalaremos en nuestros ta xvianeys anaBladder.lleres. Llegará a Taos dentro ocho dias
cenizas el lunes en la tarde, a según
noticias que se recibieron en Taca
el martes en la tuafiana. Un voráz
incendio destruyó el edificio por
completo y solo puio salvarse los
libros que estaban en nna fuerte
caja de fierro.
Una partida de feroces osos ani-
quilaron a fines de la semana pasa,
da, eo la cierra de Cation de Fer.
DHndez, en el rancho arrendado por
el senador Malaquias Martinez,
una partida de cuarenta carneros
tinos. Dichos carneros, a según se
nos reporta, pertenecían a diferei..
tes dueños.
RU Rel.j21Por 60 Aflos el Fstandarte JHJ Am n.nBIES O
y quedará colocada y en operación para
el dia 10 de Junio, fecha en que princi-
piará a salir La Revista con ocho pági-
nas y con abundante material de noti-
cias y literatura amena. '
w sr a w
L veuia pw JoiiU .McCarthy Co
OFERTA ESPECIAL DE
CALCETERIA
Medias de Siempre Dure?, par-Homb-
y Mujeres,
La entrega que corresponde a la 2da.
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero bolo podernos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pue len usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que conteng&n
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos.
Hoo. Wm, McKexn,
reyrerr hoy de Santa Fé a
fué cn'i untos leo; tu
Este es un reloj que
usted siempre ha de-
seado. Se le enviará
sin (ue Ud. nos remi-
ta absolutamente un
solo
.
centavo, ni si-
quiera un deposito.
semana de Junio, posiblemente no se
publicará,' pues la colocación de la nue-
va prensa y otras mejoras nos t"marán
ocho dias a lo menos. Sin embarco.En ' lifiiJu üriidn dr- - ti mil- -
esto quedará recompensada luego conMcCarthy Co. se halla fl nieji r las ocho páginas de que se compondrá Díganos si Ud. prefiere con la carátula
descubierto o de 3 tapas. Para señora oestá publicación desde la instalación de
la nueva prensa.AVISO
Hemos comprado la Botica Taoseña
Aguarden sulo dos semanas más y hay
verán cosa buena nuestros miles de
Oferta Especial para Señeras
Por un tiempo limitado socamente
Seis pares de nuestras mejores me-
dias para señoras de valor de 35c por
par, en coloras negras o coloradas con
una garaniia escrita, por $1.00 y cinco
estampas para el transnorte.
Oforta especial para Hambrea
Por un ti' mpo limitado so'amente,
seis pares de nuestras medias de 33c el
par medias Garantizadas, con garantía
escrita y un par de nuestras bien cono-
cidas ataderas "Men's Paradise Gar-
ters," por un peso y cinco estampas.
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economia no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
Ilemedios de Adán para Fiebre y (in-raeue- s
Para Toset.'Rasfrios, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Xifoidn, Vrut-l-
al Sr. EüU y continuaremos los negó
cios lo mismo. La Redacción
para caballero, y nosotros le enviaremos
este reloj garantizado por 25 años, mo-
delo delgado Maquina americana.. Caja
adornada con grabados, para que Ud. lo
pruebe y lo vea. Ud. queda satisfe-
cho con él, estamos seguros que dará
igual al que se pague $25.00 pagando
solamente S3. 95, y el reloj será de usted.
Escriba hoy.
RANDOPF WATCH.
- DepU 4 Chicago III.
Añadiremos una linea de efectos de
escritorio a las drogas y como
somos hombres de gran expe
Un Polvo de Cremo de
Tártaro hecho de Uvas
Sin Alumbre
riencia en negocios de Drogas y Efectos
de Escritorio, nos sintemos que pode Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é lutns- -Dicen que. ...
El tacto se llama aquella parte tinos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea,
difermpdndpg de la
Udes. conocen estas medias: estas so. -a- nana, Excelente para Niños. 50c. y 11.00. '
mos da a Vd. servicio de primera clase.
Estamos poniendo bien ahora y pron-
to tendremos una completa linea de am
eurtMo i efectos de Vnrano.
Mr & VÍM CriM I'. 0 1..H, ;ih'p.
tilTon p.U 1.18 VrjTict fl 81)'ÍC di.
visit parientes y ainiétidi-p-.
l'or Buenos efectos de veranil,
trujes a la órJeu, etc. vaya en la
popular tienda de Lewis-Lo- we Oo
si quiere ahorrar dinero.
En la tienda de Gersou Guadorf
se acaba de recibir un excelente
urtido de ropas para verano, ca-
rros y maquinaria de la famosa
marca McConnick.
Nuestro buen amigo y suscritor
Dun Mannel Espinosa, comercian,
te y administrador de correos en
Valdes, este condado, tranzó nego-
cios en la plaza y en nuestro des-
pacho el lunes.
bas, drogas y papelería.
Hágannos una visita cuando venga a
Taos.
Respetuosamente,
Holpkins and Manzanares.
portaron a prueba cuando todas las de-- 1 Remedios de Adán para los Hiñojics y Reumatismo
mas fallaron. Dan entero alivio a los
pies. No tienen costuras para deseo-- ' Para
108 RinoneB-,- Vels,a ? desordenes Urinario., Infla-ao- rta é Irrltacioi,
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y niiem
serse. Nunca se. grandan-n- i se desen- - broB hinchado8. Preoio1.00.lazan siendo que la forma esta éntrete- -jida y no aprensada. ''Son garantizadas PHdOMS de Adán PMI el Estomago é Hígado
por conveniencia, por esti'o y por supe-- Para Resfríos, Tóeos, Dolor de Ciibeza, Constipnción, I ndietión, Dispepsia,
rioridad de material y trabajo, absolu- - Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidnd. Nerviosidad, Doloiv en la Espaldrt,
limpias y aun durarán seis me-- cho, lados y miembros, Oranos Uoroesouentos, Almorranas, etc. 25-- . y 60o.
ses sin agujerarse, ose dá un par nuevo j Pildoras Catárticas Negritas de Adánlibre. No se dilaten en enviar antes .que 8e usan para laa mismas enfermedades que ln Pildoras do Adán para elesta oferta termine. Den su tamaño
correcto Estomago 6 Hígado. Son adaptadas especialmente para uiuos y Adultos con K
QDote IScaxsi
Corte de Distrito
Ít8FfQQLa corte de distrito, por el 8vo.: distrito Judicial, se abrirá en Taos
el lunes próximo dia 1ro. de Junio.
Varias causas civiles y crimina-- i
lea se hallan anunciadas en el doc- -
ket de dicha corte y se cree que
lomagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Ace te (Junior, baltarti.
cas y otro tales, y hacen mucho má bien. 25c.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
WearEver Hosiery Company'
Dayton, Ohio.Mr. Frank C. Ellis, por machos
ailos propietario de la Botica tao- -
seña, vendió en esta semana so bo Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tonii o elegante v estimulante para el pelo. 30o. y $1.00.
TODO LO QUE UN IÍOVl- - ! Purlflcador da Adán para la Sangro y el Cutis
este alto tribunal ocupará de tresMr lving tlopkms, anterior. 'tica i
BRE NECESITA ' Para Scrofula, BíHIís, Granos, Pastulee, y fortaleciente parala sanare. 1.00
SI.
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida á su comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba a ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y Ud
Equipo Complete de Afeitar St.
lOArtloulos 10
' Para animar ,..' ' tr..--' ndrí bn porte, al reciba del procia.
versal de Afeitar y Productos Univer- - Mándenos pruehi-1- quo La $1.00 en JRh-.1io- b Hh AUn
sales por un tiempo limitado solamente, !a enviareiui;s gratis uua caja do L iIJo.-a- a du Auan iU 7ln 25cts.
enviaremos este Equipo de Afeitar que
bien vale $3.00 por solamente $1. Ven- - V3kVSVNW-v!kVkNX-XVNxX- -
'uatro noiuBiia uaasr buib- -paramente de Santa te. La nueva tirina
: mente en la mitad de las causas.
correrá bajo el nombre de Hopkins
( El gran Tarado quedará instaláis Manzanares.
i Jo entre el lunes y martes y el pe-
llón. J. M. Madrid, queiío jurado no será llamado
de escuelas del condado de í u dias después de instalada
Las Animas, Colo, y Hon. Eugenio , uorte
Garcia, por ese mismo j
condado, estuyieron en Taos el )
miércoles con asuntos de alguna im- - Fiest3 Escolar
portancia. j El lunes de esta semana, en los
Don J. Dalio Cordoba, propieta- - j planteíes educacionales del conven-ri- o
de El N uevo Estado Saloon, re- - J w d Loreto, tomaron lugar ejer-gres- ó
de Santa Fé el miércoles, jcicioa escolares para la clausura de
Nos informa que au compañero' dichos planteles después de un
Don Flavio Martinez fué hallado' término escolar de ocho meses,
sin culpa en la corte federal del Dicha tie3ta escolar fué nna de- -
demoslnuestros productos directamente
a los consumidores y por lo tanto pue- -
den Udn. nhnrmr . : i -ganancias UC 1US fagentes las cuales como Uds. bien lo i
1
r
J
saben son muy grandes. .
1 Nabaja de afeitar amolada concava,
1 Cepillo de 6 pulgadas para el jabón
1 Asentador de nabajas, revés de lona
I Espejo caballete de niquel
1 Toalla de barbero 38 pulgadas
1 Barilla de jabón de afeitar
1 Caja de Talcum Powder
1 peine de aluminum de barbero
1 Tasa de china decorada
1 Cepillo de cerda para el cabello
No se atenderán cartas de atente
Santa Fé, en el cargo que se le ha- - i mostración evidente del avance
cía de haber vendido licor a indios 'educacional de los alumnos de dicha
Carnicería de
ALVIN BTJRCH.
Sucesor de
Cummings fc Hoy
En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc j ,
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conección
con la carnicería.
" Compr 0 y vendo toda clase de productos del pais. Compro reses y
novillos, cuerosrfsaleas. 3
ALVIN BURCH,
Proprietario.
escuela, la que es sin duda alguna
la mejor eo nuestro condado y en
In this book Luther Burbank
tells in his own way just exactly
how he originated Spineless
Cactus and the place it occupies
among live stock forages.
It's an important thing for you to háve at
command the information this book contains, be-
cause it has a direct bearing upon your profits and
your success. It's free for the asking. ?
It contains affidavits of stockmen who have
fed Spineless Cactus and the results they attain
shows how dairy cows increase their milk from
37 pounds to 47 pounds in seven days shows
how eight hogs made an average gain of 14 2-- 3
pounds in 22 days; an average of 2-- 3 pounds' per
hog per day.
IT TELLS HOW GOOD IT IS FOR ALL
LIVESTOCK, INCLUDING POULTRY
This book is splendidly illustrated with ac-
tual photographs that tell a succession of ' fact
stories.
Don't put off sending for the 1914 Burbnnk
Spineless Cactus Book B. 3 B. Do it today - a
postal card will suffice.
The Luther Burbank Company,
Sole Distributer of Luther Burbank Horticultural Productions
San Francisco. California.
List of
Contents:
This book tells you about
Luther Burbank and his
work.
the history of Spineless
ChClUS.
in what parts of the'' world
Spineless Cactus can be grown.
about-'lt- s food value for
livestock.
abont its annual yield per
acre.
affidavits of its feeding value
from well known stockmen.
Comparative value of cac-
tus as a forage.
how it has supplioa all the
water that animals need,
the valuuhle fruit, rich in
sugar that certain varitieH of
Spineless Cactus heir.
the kind of climate mid
land needed for its growth,
full dirpctionK for growing
Spineless Cactus.
del pueblo
La tienda de los Sres. Bond
Nohl, de Española, fué reducida a
donde ia juventud de este distrito
Cada equipo empaquetado en una herpercibe los beneficios de tan hábi
mosa caja $1.00 dinero u órden postal
estampas 10 centavos adicionales.
UNIVERSAL PRODUCTS CO"
Dayton, Ohio.
'4 II HUNTS
J mm m
p
iZf
La rrim&vera
Fuera las Dudas,
Paso Franco á la Verdad!
Es Ud. afecto á las Ciencias Ocultas y quiere saber la verdad respecto de
ellas? Remítanos 60c. en giro postal ó en estampillas de á 2c. y á vuelta de co-
rreo le enviaremos EXPLICACIONES claras, amplias y verdaderas sobre tan
importante materia, exponiéndole lo que son y significan - los Talismanes, Varas
de S. Ignacio, Varas de romero y Varas Mágicas, Piedra Imán, Polvos y Líqui-
dos peparados. Polvos Orientales y Celestinos, Pluma de Auca, Tinta y Papel
5 PARA SU CUARTO P
Hermosas banderolas de ixiegio'
Yale y Harvard cada una,í pulgadas
por 21 pulgadas, Princeton, Cornell y
Michigan cada una 7 pulgadas por 21
pulgadas. '
. Todas de la mejor calidad d filtro
con encabezados de filtro, flamu as, le-
tras y dibujo hechos en colores adecua-
dos. Esta esplendida colección será en-
viada franco de porte por 60 centavos y
cinco centavos en estampas para el por-
te de correos.
Escriban ahora
Howard Specialty Company
Dayton, . hio
magnetizados, etc. Nuestros informes ahorrarán á Ud. tiempo y dinero.
En la Popular Tienda de
-:- - LEWIS-LOW- E CO. :- -:
Tenemos el gusto de hacer saber a nuestros mar-
chantes que los efectos de primavera y Verano
han empezado a llegar.
Sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, Carranclanes de cua-
dros y Iizós, Popelinas en hermosos colores, Chalias, Velos para Trajes,
Crespones y Bordados en diferentes y bonitos dibujos, siendo todo
creaciones de las últimas novedades.
Zapatos de las mejores marcas para Señoras y Caballeros.
Trajes para Casorio con velo y corona. '
Ropa interior para verano, todo el surtido recien llegado.
Trajes para Caballeros á la orden y garantizamos la mejor me-
dida y hechura de los últimos estilos.
Venid y tomad idea de lo que se va á usar para la primavera
y verano.
A. FERNANDEZ y CIA.
702 Dolorosa St., San Antonio, Tex.'
El Castillo del Moro" Saloon .
LLANTAS PARA AUTOMOVILES
APRECIO DE FABRICA
Ahorran de 30 hasta 60
por Ciento
Llanta Tubos Keliner
ANASTACIO SENTISTE VAN, l'rop.
(Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
doudo Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón paM
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
'flAOS. N. M.
28x3 $7.20 $1.65 135
30x3 7.80 1.85 0
30x3j 10.80 2.80 1.90
Destierra el Dolor. El Gran Mata-dol- or
"Aceite Relámpago de Hunt.'
Esta admirable medicina hace más que cualquiera otra preparación para ali-
viar el dolor. Actúa violentamente, con resultados tan esplendidos que cada ca-
sa debería conservarlo a mana Suaviza y quita la molestia y el dolor, siendo
un preventivo contra las Llagas, Cortaduras, Raspones1 e Irritaciones. El Reu-
matismo, la Neuralgia, los Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qui-
ta prontamente.
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
a usted acerca de las msravillosrs cualidades del Aceite Relámpago de Hunt,
(Hunt's Lighting Oil). Lo usé en mis manos después de habérmelas quemado
al coger un pedazo de hierro ardiendo. Me apliqué el aceite en abundancia y en
un término de tres dias mis manos estaban completamente buenas, dándome por
consiguiente un alivio como jamás hubiera créido. Me siento con el deber de
otorgar este testimonio para beneficio de la humanidad en general, pues a me-
nudo se dan cas de quemaduras sin que se sepa la manera de encontrar alivio."
le venta en todas las farmacias y droguerías de reputación al precio de 25c.
yjie 60 c. la botella o la enviamos directamente porcorreo al recibo de su precio
en estampillas de correo o giro postal.
Escriba por nuestro Libro Gratis do (Jancone6Mexicana8.
A. RICHARDS MEDICINE COMPANY.
5UEHMAN, TESt?.
Al hacer sus pedido mencione "La Ke vista dé Taos.
ewis-LoweC-o í
se La Tienda Popular en Precio
32x:l 11.90 2.95 2.00
34x.ll 12.40 3 00 2 05
32x4 13.70 a35 2.40
33x4 14.80
. aóO 2.45
34x4 16.80 3.60 2.60
36x4 17.85 3.90 2.80
33x4 19.75 4. 3.45
Wx4i: 19.85 4.90 . 3.60
37x4i J1.60 5.10 S.70
37x5 24.90 5.90 4.20
Tenemos todos los demás tamaños en
nuestro surtido. Llantas que no resba-
lan, 15 por ciento adicional, tubos oolo-tud-
diez por ciento más que por los
pardos, Jodas las llantas son nnsvaa,
frescaa y garwüzaclks. L& in'ejoVea
Santiago San tistevan é Hijos
Contratistas en edificios, casas de residencia, casas de escuela
etc. Garantizando completa satisfacción tanto en el trabajo de
albañileria como en el de carpintería.
Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el
mejor trabajo en este ramo.
Estamos listos para aceptar todo contrato principiando desde
Marzo próximo.
SANTIAGO SANTISTEVAN é HIJOS ' .í
Taos, N. U.
ETew: Mexico.Tads,
-
'
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